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DIVISION OF FELLOWSHIPS 
19/5 SUMMER SEMINAR PARTICIPANTS: by State 
ALABAMA 
Baxter, William H. 
Birmingham Southern College 
Birmingham, AL 
Brandon, Melvin J. 
'spring Hill College 
Mobile, AL 
Brennan, Thomas A. 
University of South Alabarna 
Mobile, AL 
Landi, Alexander R. 
Spring Hill College 
Mobile, AL 
Lea,James F. 
Livingston University 
Livingston, AL 
McMillan, Norman R. 
University of Montevallo 
Montevallo, AL 
Olson, Kenneth J. 
Auburn University 
Auburn, AL 
Perry, Anna D. 
Selma University 
. Selma, AL 
Salley, Claudia L. 
University of Alabama 
Huntsville, AL 
Vause, Stephen F. 
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Birmingham, AL 
Wiltfang, Gordon W. 
Livingston University 
Livingston, AL 
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ARIZONA 
Gold"smi th, Raquel Rubio 
Pima' Community College 
Tucson, Arizona 
Shroyer, Eugene M. 
Scottsdale Community College 
Scottsdale, Arizona 
ARKANSAS 
Carpenter, Thomas w.' 
University of Arkansas 
Monticello, Arkansas 
Dougan, Michael B. 
Arkansas State University 
State University, Arkansas 
Magyar, Karl P. 
University of Arkansas 
Fayetteville, Arkansas 
Sandford, H0r~2~ ~, 
Ouachita Baptist University 
Arkadelphia, Arkansas 
CALIFORNIA 
Arias" Joan M. 
Laverne College 
.Laverne, California 
Balitzer, Alfred 
Claremont Men's College 
Claremont, California 
Bradley, Ruth M 
Diablo Valley College 
·Pleasant Hill, California 
Bresnahan, John 
Yuba College 
Marusville, California 
Brotherton, Philip 
· Los Angeles Pierce College 
Woodland Hills, California 
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Clark, Stanley E. 
California State College 
Bakersfield, California 
·~ 
Cullimore, Sr. Joanne 
·- Dominican College of San Rafael 
San Rafael~ California 
Cunningqam, Robert L. 
University of San Francis.co 
San Francisco, California 
Davis, Stephen T. 
Claremont Men's College 
Claremont, California 
Derden, James K., Jr. 
Hwnboldt State University 
Arcata, California 
Dolkart, Ronald H. 
California State College 
Bakersfield, California 
Ducote, Frank A. 
East Lu6 Any~les College 
Los Angeles, California 
Essa, Sara A. 
Mendocino Community College 
Ukiah, California 
Hadian, nonald F . 
. Solano Corrununity College 
Suisun City, California 
Hague, Harlan H. 
San Joaquin Delta College 
Stockton, California 
Hall, Marguerite V. 
California State University 
Northridge, California 
Hughes, Richard T. 
Pepperdine University 
Malibu, California 
Ibara, Craig K. · 
California State Un{versity 
Fullerton, California· 
" Jenkins, Robert P. 
Citrus College 
Azusa, California 
Johnson, Ro9ert C. 
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City College of San Francisco 
San Francisco, California 
Kreiter, Robert A. 
University of the Pacific 
Stockton, California 
Kuethe, John G. 
California Lutheran College 
Thousand Oaks, California 
McHargue, Daniel s. II 
Pepperuine University 
Malibu, C~lifornia 
McLean, Stuart D. 
University of Santa Clara 
Santa Clara, California 
Nevar-ez. T0roy ,J. 
Rio Hondo College 
Whittier, California 
Persich, Rev. Roy A. 
St. John's College 
Camarillo, California 
.Pierson, James C. 
'california State College 
San Bernardino, California 
Poelzer, Dolores T. 
Humboldt State University 
Arcata, California 
Ravitch, Harold 
Los Angeles Valley College 
Van Nuys, California. 
Reeb, Richard H.,Jr. 
Barstow.College 
Barstow, California 
Reynoso, Amado 
Moorpark College 
Moorpark, California 
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Rinkus,.Jerome J. 
Pomona College 
Claremont, California 
Rosenthal, Bianca 
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California Polytechnic State University 
San Luis Obispo, California 
Samuelson, Ralph E. 
Hwnboldt State University 
Arcata, California 
Schwab, M. Hugh 
American River College 
Sacramento, California 
Simpson, Hoke S. 
Grossmont College 
El Cajon, California 
Smith, Albert E. 
Loma Linda University 
Loma Linda, Califor~ia 
Stanford, Robert 
California Lutheran College 
Thousand Oaks, California 
Stephenson, Ann F. 
Soufhwestern College 
Chula Vista, California 
Toews, Paul 
Pacific College 
'Fresno, Cal~fornia 
Traverso, Everett J. 
Santa Rosa Junior College 
Santa Rosa, California 
Valdes, Maria-Paz 
Lone Mountain College 
San Francisco, California 
Verges, Frank G. 
California State University 
Fullerton, California 
Warkentin, Larry R. 
Pacific College 
Fresno, California 
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Wells, Verna 
Pasadena City College 
Pasadena, California 
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Weinzweig, Marjorie J. 
California State University 
Fullerton, California 
Wennberg, Robert N. 
Westmont College 
Santa Barbara, California 
Wiens, Devon H. 
Pacific College 
Fresno, California 
Zakarian, Richard H. 
California State University 
Northridge, California 
COLORADO 
Alexander, Julia A. 
Colorado School of Mines 
Golden, Colorado 
Butte, George 
Colorado College 
Colorado Springs,· Colorado 
Coe, William J. 
Fort Lewis Collega 
Durango, Colorado 
Decker, James C. 
Fort Lewis College 
Durango, C6lorado 
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Doty, Stephen C. 
St. Thomas Seminary College 
Denver, Colorado 
Hodapp, Paul F. 
University of Northern Colorado 
Greeley, Colorado 
Martin, Suzanne M.P. 
Colorado Women's College 
Denver, Colorado 
Ranwez, Alain D. 
Metropolitan State College 
Denver, Colorado 
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CONNECTICUT 
~ 
Anderson, Susan L. 
University of Connecticut 
Stamford, Connecticut 
. ~
Asbridge, Norman S. 
Central Connecticut State College 
New Britain, Connecticut 
Kazura, Lawrence 
Fairfield University 
Fairfield, Connecticut 
McGrory, M. Kathleen 
Western Connecticut State College 
Danbury, Connecticut 
McLean, John T. 
Mohegan Community College 
Norwich, Connecticut 
Pepin, Ronald E. 
Greater Hartford Cormnunity Coll~ge 
Hartford, Connecticut 
Rachleff, Marshall J. 
Housatonic Community College 
Bridgeport, Connecticut 
Ringelheim, ,Joan 
University of Bridgeport 
Bridgeport, Connecticut 
Ruiz, Edward-David E. 
Post Junior College 
Waterbury, Connecticut 
Spiegel, Robert 
Central Connecticut State College 
New Britain, Connecticut 
Stark, Evan 
Quinnipiac College 
Harnden, Connecticut 
! 
Walsh, James P. 
Central Connecticut State College 
New Britain,Connecticut 
Werner, Doris C 
University of New Haven 
West Haven, Connecticut 
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Dibble, Ernest F. 
Wilmington College 
New Castle, Delaware 
DISTRICT OF ~OLUMBIA 
Cunneen, Seton E 
Trinity College 
Washington, D.C. 
FLORIDA 
Botjer, George 
University of Tampa 
TampaJ Florida 
Carrier, Henry N. 
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Brevard Community College 
Titusville, Florida 
Chang, Peter W. 
Eckerd .College 
St. Petersburg, Florida 
Foster, Effamae M. 
FlaglPr College 
St. Augustine, Florida 
Gross, Harold C. 
Tallaha~see Community College 
Tallahassee,Florida 
Horgan, James J. 
Saint Leo College 
Saint Leo, Florida 
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Launer, Michael K. 
Florida State University 
Tallahassee, Florida 
Marshall, Bernard A. 
Florida International University 
Miami, Florida 
Mitchell, William F~ 
Polk Community College 
Winter Haven, Florida 
Price, Marian W. 
Florida Technological University 
Orlando, Florida 
Reader, Willie D. 
University of South Florida 
Tampa, Florida 
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Russell, James K. 
University of West Florida 
Pensacola, Florida 
Saatkamp, Herman J. 
Uni1ersity of Tampa 
Tampa, Florida 
Stewart, Duncan E. 
University of West Florida 
Pensacola, Florida 
Whisler, Bruce A ... 
Florida Technological University 
Orlando, Florida 
GEORGIA 
Blumenthal, Warner 
West Georgia College 
Carrollton, Georgia 
·Cochran, Augustus B., III 
Agnes Scott College 
Decatur, Georgia 
Connell, James G.,Jr. 
Valdosta State College 
Valdosta, Georgia 
Gabard, William E. 
Valdosta State College 
Valdosta, Georgia 
Harris, Lawrence H. 
·savannah State College 
Savannah, Georgia 
Hershberger, Eve A. 
Shorter College 
Rome, Georgia 
Hoisington, Sona s. 
Georgia Institute of Technology 
Atlanta, Georgia 
Humber, James M. 
Georgia State University 
Atlanta, Georgia 
Little, Edward G~ 
Georgia Southern College 
Statesboro, Georgia 
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Mahan, Kathe~ine H. 
Columbus College 
Columbus, Georgia 
Mills, Sherrie F. 
Emanuel County Junior College 
Swainsboro, Georgia 
Morris, Betty Z. 
Shorter College 
Rome, Georgia 
Phelps, Ferinez 
Colwnbus College 
Columbus, Georgia 
Pinka, Patricia G. 
Agnes Scott College 
Decatur, Georgia 
Sanford, Delacy W. 
Savannah State College 
· Savannah, Georgia 
Walton, Hanes, Jr. 
Sav~nnah State Coll~g~ 
Savannah, Georgia 
HAWAII 
Aanavi, Don 
Hilo College, 
University of Hawaii 
. Hilo, Hawaii 
Josephs, Hilary K. 
Hawaii Loa College 
Kaneohe, Hawaii 
IDAHO 
Cooke, Raymond M. 
Northwest Nazarene College 
Nampa, Idaho 
Goldman, Alan H. 
University of Idaho 
Moscow, Idaho 
ILLINOIS 
Amstutz, .Mark R. 
Wheaton College 
Wheaton, Illinois 
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Armstrong, George .M. 
Rockford Coliege 
Rockford, Illinois 
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Barsch, Sr. Virginia M. 
Barat College 
Lake Forcst,·Illinois 
Belles, A. Gilbert 
Western Illinois University 
Macomb, Illinois 
Blackstone, Richard M. 
Eastern Illinois University 
Charleston, Illinois 
Cain, Betty J. 
Kennedy-King College 
C~icago, Illinois 
Cunningham, George E . 
. Illinois State University 
Normal, Illinois 
Frazer, June M. 
Western Illinois University 
Macomb, Illinois 
Frye, John H. 
Triton College 
River Grove, Illinois 
Gaston, Paul L. 
Southern Illinois University 
·Edwardsville, Illinois 
Gill, Emily, R. 
Bradley Uniyersity 
Peoria, Illinois 
Godow, Rew A. ,Jr. 
Illinois State University 
Normal, Illinois 
Goldberg, Jacob 
City Colleges of Chicago 
Southwest College 
Chicago, Illinois 
Graham, Albert E~ 
Southern Illinois University 
Edwardsville, Illinois 
Green, Sr. Marguerite M. 
Barat College 
Lake Forest,Illinois 
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Hartter, Allen G. 
Parkland College 
Champaign, Irlinois 
Helm, Charles J. 
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West~rn Illinois University 
Macoffib, Illinois 
Hungerford, Harold R. 
Illinois Wesleyan University 
·Bloomington, Illinois 
Juaire, Rev. Dennis L. 
Quincy College 
Quincy, Illinois 
Keeling, Joe Keith 
Rockford College 
Rockford, Illinois 
Kerr, James R. 
Southern Illinois University 
Edwardsville, Illinois 
Knopp, Josephine 
Kennedy-King College 
Chicago, Illinois 
Lawrence, Edwin G. 
Southern Illinois University 
Edwardsville, Illinois 
McGowan, James D. 
Illinois Wesleyan University 
. Bloomington, Illinois 
Mcintire, Robert C. 1 
Millikin University 
Decatur,Illinois 
McVicker, Donald E. 
North Central College 
Naperville, Illinois 
Mann, Karen B. 
Western Illinois University 
Macomb, Illinois 
O'Banion, Rebecca W. 
Parkland College 
Champaign, Illinoi.s 
Piper, J. Richard 
Blackburn College 
Carlinville, Illinois 
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Sekora, John A. 
Western Illi~ois University 
Macomb, Illinois 
Simpson, William M. 
Carl Sandburg College 
Galesburg, Illinois 
Sokolow, David S. 
Shimer College 
Mt Carroll, Illinois 
Sosa,·Francisco 
Lake Forest College 
Lake Forest, Illinois 
Sullivan, Alvin D. 
Southern Illinois University 
Edwardsville, Illinois 
Taylor, Robert K. 
Southwest College 
Chicago, Illinois 
Taylor, William M. 
Oakton Community College 
Morton Grove, Illinois 
Upin, Jane S 
Mayfair College 
Chicago, Illinois 
Wren, Thomas E. 
Loyola University of Chicago 
Chicago, Illinois 
INDIANA 
Bellamy, Sr. Laurette 
St. Mary-of-the-Woods College 
St. Mary-of-the-Woods, Indiana 
Blum, Manfred 
Earlham College 
Richmond, Indiana 
Boebel, Charles E., Jr. 
Manchester College 
North Manchester; Indiana 
Brown, Kenneth 
Manchester Colleg~ 
North Manchester, Indiana 
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Fairchild, David L. 
Purdue University 
Fort Wayne, Indiana 
,• Heatn, Dale E. 
Taylor University 
Upland, Indiana 
Kirchhoff, Frederick 
Indiana University 
Fort Wayne, Indiana 
Lee, Sandra M. 
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Indiana University Northwest 
Gary, Indiana 
Leyen, Lilly E. 
Saint Meinrad College 
St. Meinrad, Indiana 
McDownard, William L. 
St. ·Joseph's College 
Rensselaer, Indiana 
McKnight, James L. 
Franklin College 
Franklin, Indiana 
Mead, A. Dennis 
Indiana University 
Fort Wayne, Indiana 
Naylor, Andrew E. 
Indiana University 
·south Bend, Indiana 
Preston, Larry M. 
University of Evansville 
· Evansville, Indiana 
Quinteros, Isis J. 
Saint Mary's College 
Notre Dame, Indiana 
Ranken, Nani L. 
Indiana University 
Kokomo, Indiana 
Richards, Howard 
Earlham College 
Earlham, Indiana 
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Rusch, Frederick A. 
Concordia Senior College 
Fort Wayne, Indiana 
Scavone, Daniel C. 
Indiana State University 
Evansville, Indiana 
Tarleton, Sr. Rose B. 
St. Mary's College 
Notre Dame, Indiana 
Trout, John M. 
Hanover College 
Hanover, Indiana 
van Zwoll, Cornelius 
DePauw University 
Greencastle, Indiana 
Vasicko, Sally J. 
Ball State University 
Muncie, Indiana 
West, Sr. Rachel 
Marian College 
I~di~~ap8lis, I~di~~a 
Winsell, l<ei -th A •. 
Indiana U.-Purdue U. 
Indianapolis, Indiana 
Woods, Thomas F. 
St. Mary's College 
.Notre Dame, Indiana 
IOWA 
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Callison, Tolliver C. III 
University of Northern Iowa 
Cedar Falls, Iowa 
Duncan, Owen L. 
Simpson College 
Indianola, Iowa 
Edwards,• Paul M. 
Graceland College 
·Lamoni, Iowa 
Gieber, Robert L. 
Simpson College 
Indianola, Iowa 
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·a1 Hei eman, Eugene P. 
Central College 
Pella, Iowa 
Herrick, Robert L. 
Westmar College 
Le Mars, Iowa 
Huck, George Ann 
Central College 
Pella, Iowa 
Johannes, Wilfred C. 
Loras College 
Dubuque, Iowa 
Larkin, James B. 
Coe College 
Cedar Rapids, Iowa 
Mendelsohn, Robert D. 
Cornell College 
Mt. Vernon, Iowa 
Miller, Lloyd J. 
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Des Moines Area Community College 
Ankeny, Iowa 
Partee, Charles B. 
Buena Vista College 
Storm Lake, Iowa 
Richie, Janice B. 
Mount Mercy College 
·cedar Rapids, Iowa 
Schmidt, Madeleine M. 
Ottumwa Heights College 
Ottumwa, Iowa 
KANSAS 
Ahearn, Kerry D. 
Kansas State University 
Manhattan, Kansas 
Dahlquist, John T. 
Kansas Wesleyan 
Salina, Kansas 
Gosnell, Sr.Imogene 
Kansas Ne\\1nan College 
Wichita, I<ansas 
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Kolonosky, Walter F. 
Kansas State-University 
Manhattan, Kansas 
Marshall, John M. 
Kansas State College 
Pittsburg, Kansas 
Miller, Everett F. 
Cloud County Conununity College 
Concordia, Kansas 
Tarpley, Harold B. 
Neosho County Community College 
Chanute, Kansas 
Waite, Russell T. 
Benedictine College 
Atchison, Kansas 
KENTUCKY 
Bremer, Francis J. 
Thomas More College 
Fort Mitchell, Kentucky 
Brown, Harry N. 
Eastern Kentucky University 
Richmond, Kentucky 
Browne,·· Maureen 
Brescia College 
Owensboro, ~entucky 
Di Lillo, Leonard M. 
Centre College of Kent~cky 
Danville, Kentucky 
Heizer, Ruth B.' 
Georgetown College 
Georgetown, Kentucky 
Kreider, Thomas M. 
Berea College 
Berea, Kentucky 
Lawson, Hughie 
Murray State University 
Murray, Kentucky 
Lowi tt, Suzanne c .. 
Transylvania University 
Lexington, Kentucky 
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Metz, Wayne N. 
Kentucky Wesleyan College 
Owensboro, Kentucky 
Nelson, Paul D. 
Bere.11 College 
Berea, Kentucky 
Powers, Rose J. 
Brescia College 
OWensboro, Kentucky 
Schneider, Robert J. •· 
Berea College 
Berea, Kentucky 
Vos, Arvin G. 
Western Kentucky University 
Bowling Green, Kentucky 
Whitson, S. Mont 
Morehead State University 
Morehead, Kentucky 
LOUISilll>\JA 
Cotton, William T. 
Loyal~ Univ?rsity 
New Orleans, Louisiana 
Dynia, Philip A. 
Loyola University 
New Orleans, Louisiana 
Frederic; Wayne E. 
.University of S.outhwestern Louisiana 
Lafayette, Louisiana 
Gaillard, Dawson F. 
Loyola University 
New Orleans, Louisiana 
Gelderman, Carol w. 
University of New Orleans 
New Orleans, Louisiana· 
Henricksen, Bruce c. 
Loyola University 
New Orleans, Louisiana 
Labbe, Ronald M. 
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University of Southwestern Louisiana 
Lafayette, Louisiana 
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Norden, Ernest E . 
. Bortheast Louisiana University 
Monrce, Louisiana 
Rose:1, Deborah A. 
University of New Orleans 
New Orleans,•Louisiana, 
MAINE 
Duclos, Gloria Shaw 
University of Maine 
Portland, Maine 
Gordon, Gerald T. 
University of Maine 
Presque Isle, Maine 
Hennedy, Hugh L. 
St. Francis College 
Biddeford, Maine 
Jordan, Howard C. 
Maine Maritime Academy 
Castine, Maine 
Maiman, Richard J • 
University of Maine 
Portland, Maine 
Uraneck, Joan P. 
Portland School of Art 
Portland, Maine 
·MARYLAND 
Birznieks, Mechthild I. 
Mount St. Mary's College 
Ermnitsburg,' Maryland 
Birznieks, Paul 
Montgomery College 
Rockville, Maryland 
Crouch, Barry A. 
Bowie State College 
... Bowie, Maryland 
Good, Stephen H. 
Mount Saint Mary's College 
Emmitsburg, Maryland 
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I 
Grant, Louis T. 
Catonsville Community College 
Catonsville, Maryland 
Heckert, Paul C. 
Frostburg State College 
Frostburg, Maryland 
Lee>Ock-kyung Pai 
Towson State College 
Towson, Maryland 
Lidfors, Kathleen J. 
Prince George's Community College 
Largo, Maryland 
Martin, Douglas D. 
Towson State College 
'l'owson, Maryland 
Opper, Jacob 
Frostburg State College 
Frostburg, Maryland 
Sanders, Frank J. 
Towson State College 
Towson, Maryland 
Sladek, William R. 
Towson State College 
Towson, Maryland 
Snyder, Douglas s. 
Bowie State College 
·Bowie, Maryland 
Tollefsen, Olaf 
Mount St. Mary's College 
Emmitsburg,' Maryland 
Walker, R.Thomas 
Montgomery College 
Takoma Park, Mary.land 
MASSACHUSETTS 
Forman, Charles c. 
v Wheaton College 
Norton, Massachusetts 
Gill, Sr. Rosenda M. 
Regis College 
Weston, Massachusetts 
Gimenez-Cruz, Antonio 
Williams College 
Williamstown, Massachusetts 
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Habe;r, Herbert 
Low~ll State~College 
Lowell, Massachusetts 
Kolack, Shirley M. 
Lowell State College 
Lowell, Massachusetts 
Lubot, Eugene S. 
Wheaton College 
Norton, Massachusetts 
McCarthy, Sr. Margaret W. 
Regis College 
Weston, Massachusetts 
. McClymer, John F. 
Assumption College 
Worcester, Massachusetts 
Meade, Sr. Catherine M. 
Regis College 
Weston, Massachusetts 
Morris, Sr. Lillian 
Emmanuel College 
Bosto~, Massachusetts 
Murphy, John J. 
Merrimack College 
North Andover, Massachusetts 
Nelson, M. Christine 
Boston State College 
Boston, Massachusetts 
Paris, Rev. 'John J. 
Holy Cross College 
Worcester, Massachusetts 
Sheerin, Joseph E. 
Assumption College 
Worcester, Massachusetts 
Vivian, Charles H. 
Bentley College 
Waltham, Massachusetts 
Wilson, Joseph H. 
Anna Maria College 
Paxton, Massachusetts 
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Worthley, Harold F. 
V..1heaton College 
Norton, Massachusetts 
MICHIGAN 
Ashby, John 13. 
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Northern Michigan University 
Ma~quette, Michigan 
Bennett, Stephanie M. 
Albion College 
Albion, Michigan 
Bolger, Sr. Helen V. 
Aquinas College 
Grand Rapids, Michigan 
Brown, Michael R. 
Western Michigan University 
Kalamazoo, Michigan 
Campbell, Williilln P. 
Wayne County Community College 
Detroit, Michigan . 
Collins, David A. 
Kalamazoo Coliege 
Kalamazoo, Michigan 
Dunlop, Charles E.M. 
University of Michigan-Flint 
Flint, Michigan 
Ellin, Joseph s. 
·Western Michigan University 
Kalamazoo, Michigan 
Falk, Arthur E. 
Western Michigan University 
Kalamazoo, Michig.an 
Foss, Laurence 
Wayne County Community College 
Detroit, ,Michigan 
Gray, John 
Mercy College of Detroit 
Detroit, Michigan 
Heerema, Douglas L. 
Hope College , 
Holland, Michigan 
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Krompart, Robert J. 
Oakland University 
Rochester, Michigan 
Lay"' William H. 
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Kalainazoo Valley Community College 
Kalamazoo, Michigan 
Lindsey, Howard o. 
Highland Park Junior College 
Highland Park, Michigan 
Petersen, Eric F. 
Saginaw Valley College 
University Center, Michigan 
Schroeder, Jack B. 
University of Michigan-Flint 
Flint, Michigan 
Schutz, Charles E. 
Albion College 
Albion, Michigan 
Searles, Antonia I. 
Hope College 
H?1lafld 1 Michi<]an 
Sheridan, Gregory R. 
Western Michigan University 
Kalamazoo, Michigan 
Sorensen, Charles W. 
Grand Valley State Colleges 
.Allendale, Michigan 
Stapert, Calvin R. 
Calvin College 
Grand Rapids, Michigan 
Strand, Gisela G. 
Hope College 
Holland ,:Michigan 
Strand, Wilson E. 
Hope College 
Holland, Michigan 
Wagner, CJ1erryl A. 
Oakland University 
Rochester, Michigan 
Walhout, Clarence P. 
Calvin College 
Grand Rapids, Michigan 
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I Was~erman, Loretta I. 
Grand Valley ·State Colleges 
Allendale, Michigan 
Wilson, Judith D. 
Western Michigan University 
Kalamazoo, Michigan 
Zoetewey, James 
Hope College 
Holland, Michigan 
MINNESOTA 
Alexander, John M. 
College of St. Scholastica 
Duluth, Minnesota 
Bertelt, Manfred F. 
Brainerd Community College 
Brainerd, Minnesota 
Callahan, James P. 
College of St. Thomas 
St. Paul, Minnesota 
Chekolo., i··1~irJ;: G. 
Moorhead State College 
Moorhead, Minnesota · 
Christenson, Ronald s. 
Gustavus Adolphus College 
St. Peter, Minnesota 
.Coughlan, Helen E. 
College of St. Catherine 
St. Paul, Minnesota 
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DiMeglio, John E. 
Mankato State College 
Mankato, Minnesota 
Eagan, William 
Moorhead State College 
Moorhead, Minnesota 
Flint, David P. 
Moorhead State College 
Moorhead, Minnesota 
Flint, Joyce M. 
Moorhead Stcte College 
Moorhead, Minnesota 
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Galloway, Helen A. 
I St. / Mary's C~llege 
Winona, Minnesota 
Jones, George Jr. 
Gustavus Adolphus College 
St. Peter, Minnesota 
Kuan, Sr. Baulu 
College of St. Benedict 
Saint Joseph11 Minnesota 
Lee, Jooinn 
University of Minnesota, Morris 
Morris, Minnesota 
Norton, Richard W. 
Gustavus Adolphus College 
St. Peter, Minnesota 
Premo, Blanche L. 
St. Mary's College 
Win6na, Minnesota 
Quist, Allen J. 
Befuany Luth~ran College 
Mankato, Minnesota 
Rosenbaum, Stuart E. 
Gustavus Adolphus College 
St. Peter, Minnesota 
Rounds, Stephen R. 
Gustavus Adolphus College 
St. Peter, Minnesota 
Sand, Paul o. 
Anoka-Ramsey Corrununity College 
Coon Rapids, Minnesota 
Steigerwald, Jacob 
Winona State College 
Winona, Minnesota 
West, Henry R. 
Macaleste~ College 
St. Paul, Minnesota 
MISSISSIPPI 
Forrnsma, Robert K. 
Blue Mountain College 
Blue Mo~ntain, Mississippi 
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( Han?en, Vagn K. 
Delta State College 
Cle.Veland, Mississippi 
Harrington, Michael L. 
University of Mississippi 
University, Mississippi 
Keehley, Jay T. 
Mississippi State University 
Mississippi State, Mississippi 
Stockwell, Brenda 
Mississippi State University 
Mississippi State, Mississippi' 
MISSOURI 
Adams, L. Jerold 
Central Missouri State University 
Warrensburg, Missouri 
Alley, Henry M. 
College of School of the Ozarks 
·Pt. Lookout, Missouri 
A'\lbort, Ji:r-m)'" R. 
Jefferson College 
Hi~lsboro, Missouri 
Blair, Kathryn A. 
Northeast Missouri State Un{versity 
Kirksville, Missouri 
·.Collins, Pansy R. 
Evangel College 
Springfield, Missouri 
' ' . 
' 
Crosby, Isaac 
Stephens College 
Columbia, Missouri 
Dillingham, Thomas F. 
Stephens College 
Columbia, Missouri 
Fisher, Rose G. 
Central Methodist College 
Fayette, Missouri 
Godfrey, Gary M. 
Southwest .Missouri State University 
Springfield, Missouri 
Gordon, Brian 
Florissant Valley Community College 
I 
.;. 
• 
. . 
; 
j 
j 
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Harder, Henry L. 
Missouri Southern State College 
Joplin, Missouri 
Bavig, Alan R. 
Stephens College 
Columbia, Missouri 
Hughes, Dean T. 
Central Missouri State University 
Warrensburg, Missouri 
Lovell, Robert E. 
Central Missouri State University 
Warrensburg, Missouri 
McCauley, Nancy P. 
Stephens College 
. .Columbia, Missouri 
McKeown, .Michael D. 
Cottey College 
Nevada, Missouri 
Norton, Robert L. 
Southwest Missouri State University 
Springfield, Missouri 
Olpin, Larry R. 
Central Missouri State University 
Warrensburg, Missouri 
Pilant, Denny E. 
Southwest Missouri State University 
'Springfield, Missouri 
Salevouris, Michael J. 
Webster College 
Webster Groves, Missouri 
Seidensticker, William D. 
Southeast Missouri State University 
Cape Girardeau, Missouri 
Sibley, Francis M. 
Park College 
Parkville, Missouri 
MONTANA 
Barry, Edward E.; Jr • 
. Montana State University 
Bozeman, Montana 
/ 
Cleannan, Mary R.H. 
Northern Montana College 
Havre, Montana 
Daniels, Douglas· J. 
Montana State University 
Bozeman, Montana 
Dicken, Thomas M. 
Rocky Mountain College 
Billings, Montana 
Kearnes, John 
Eastern Montana College 
Billings, Montana 
¢ksenholt, Svein 
Eastern Montana College 
Billings, Montana 
Thornton, Lawrence A. 
Montana State University 
Bozeman, Montana 
Trout, Paul A. 
Montana State University 
Bozeman, Montana 
NEBRASKA 
Becker, Betty F. 
Kearney State College 
Kearney, Nebraska 
DeGrazia, Louis 
Nebraska Wesleyan University 
Lincoln, Nebraska 
Epp, Anthony R. 
Nebraska Wesleyan University 
Lincoln, Nebraska 
Fitzwater, Eva A. 
,Midland· Lutheran College 
Fremont, Nebraska 
Hepburn, Charles M. 
Wayne State College 
Wayne, Nebraska 
Lohrenz, Otto 
Kearney State College 
Kearney, Nebraska 
I 
Tonthat, Phu 
Kearney Stat~ College 
Kearney, Nebrask~ 
Wilhite, Charles S. 
Midland College 
Fremont, Nebraska 
Zahniser, Robert 
Wayne State College 
Wayne, Nebraska 
29 
,. 
NEW HAMPSHIRE' 
BISSON, Wilfred J. 
Keene State College 
Keene, New Hampshire 
CHISHOLM, Richard M. 
- 30 -
Plymouth State College of UNH 
Plymouth, New Hampshire 
LONG, Joseph K. 
Plymouth State College of UNH 
Pl:Ymouth, New Hampshire 
MCLEOD, Daniel B. 
New Hampshire Vocational-Technical College 
Berlin, Ne~ Hampshire 
OTTEN, Robert M. 
St. Anselm's College 
Manchester, New Hampshire 
NEW JERSEY 
ALLISON, Robert F. 
Ocean County College 
Toms River, New Jersey 
.BENT, Dev in C. 
Jersey City State College 
·. Jersey City l Ne~ Jersey 
BOND, Richard E. 
Ramapo College of New Jersey 
Mahwah, ~ew Jersey 
BRANTL, Ruth W. 
Jersey City State College 
Jersey City, New Jersey 
BROWN, James F. 
Jersey City State College 
Jersey City, New Jersey 
COPELfu"ID, John w • 
. Dr:ew University 
Madison, New Jersey 
····~ 
FELSMANN, Sister Mary Olga 
Geor~ian Court College 
Lakeo/ood, New Jersey 
I 
GILLESPIE, Joanna Bowen 
Drew University 
Madison, New Jersey 
. 
GORGA, Madeline A. 
Union Cou~ty Technical Institute 
Scotch Plains, New Jersey 
GOTTHELF, Allan S. 
Trenton State College 
Trenton, New Jersey 
HAILPARN, Lydia R. 
Drew University 
Madison, New Jersey 
HWANG, Johng E. 
Montclair State College 
Upper Montclair, New Jersey 
.LEWIS, Mary F. 
Kean College of New Jersey 
Union, New Jersey 
MCCARTHY, Sister Mary-Theresa 
Georgian Court College 
Lakewood, New Jersey 
MENAKE, George T. 
Montclair State College 
Upper Montclair, New Jersey i . 
I 
MURRAY, Thomas J. 
Trenton State College 
Trenton, New Jersey 
PATERNOSTER, Bruce 
Rutgers University-Camden 
Camden, New Jersey 
PRINS SIMONS, Anneke I. L. R. 
Jersey City State College 
Jersey City, New Jersey ~. 
SEGERS, Mary c. (Mrs. Jerome Travers) 
Neward College of Arts & Sciences 
Rutgers University 
Newark, New Jersey 
.,~ 
.. 
/ 
NEW JERSEY (cont'd.) 
SMIT3, David D. 
Trenton State College 
·~ Trenton, New·Jersey 
- 32 -
WARGANZ, Joseph F. 
County College of Morris 
Randolph, New Jersey 
NEW MEXICO 
LOGANBILL, D. Dean 
New Mexico Tech 
Socorro, New Mexico 
MORENO, Joseph J. 
Eastern New Mexico University 
PortaLes, New Mexico 
NEW YORI< 
ANNUNZIATA, Anthony 
State University of 
Oswego, New York 
New York at Oswego 
BALCH, Roscoe A. 
Marist College 
·Poughkeepsie, New York 
BEST, Eugene C. 
Marist College 
Poughkeepsie, New York 
BOSSMAN, David 
Siena College 
Loudonville, New York 
BROUWER, Fred E. 
SUNY College at Potsdam 
Potsdam, New York 
CHOU, Ju-hsi 
Colgate University 
Hamilton, New York 
~ I 
. / 
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NEW YORK (cont'~ 
... 
D'AR~ENZO, William A. 
Herbert H. Lehman College 
Bronx, New York 
DEUTSCH, Kenneth L. 
SUNY College at Geneseo 
Geneseo, New York 
DONOVAN, Rickard J. 
Iona College 
New Rochelle, New York 
JX>OLEY, Patrick K. 
St. Bonaventure University 
St. Bonaventure, New York 
FERGUSON, J. Wilson 
Russell Sage College 
Troy, New York 
"GILMOUR, John C. 
Al~red University 
Alfred, New York 
GOLDBERG, Robert L. 
Yeshiva College 
New York, New York 
GREEN, Elsie P. 
Baruch College, CUNY 
I 
New York, New York 
) 
HOWARD, Benjamin W. 
Alfred University 
Alfred, New York 
ISAACS, Joakim 
Marymount College 
Tarrytown, New York 
JOHNSON, . John W. 
Skidmore College 
Saratoga Springs, New York 
KEANE, ·sister Ellen Marie 
Marymount College 
............................................... 'T'~1rr·-1-,·-,. . .,,, Mr··.• Ynr1' 
- a 
.. 
. 
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NEW YORK (cont'd.) 
• 
KELLY, .Martin J. Jr. 
Hobart and William Smith College 
Gene~· a, New York 
KIRSCHENMANN, Peter P. 
Clarkson College of Technology 
Potsdam, New York 
KOHL, Marvin 
SUNY College at Fredonia 
Fredonia, New York 
LUTKUS, Alan H • 
. SUNY College of Arts and Sciences at Geneseo 
Geneseo, New York 
!"iEMMOTT, Albert James 
St. Lawrence Univ~rsity 
Canton, New York 
MOSS, Erna R. 
Ulster Countv Conununity College 
Stone Ridge, New York 
MURRAY, Robert L. Jr. 
Col9ate University 
Hamilton, New York 
~'CONNELL, Daniel 
Hobart & William Smith Colleges 
I 
Geneva, New
1
York 
O'LEARY, James F. 
Rosary Hill College 
Buffalo, New York 
REED, Billy W. 
SUNY College at Brockport 
Brockport, New York 
SEMEL, Jay M. 
State University College at Geneseo 
Geneseo, New York 
SOLO~~N, Bernard S • 
. Queens College 
Flushing, New York 
I 
I 
I 
NORTH CAROLINA 
CHATMAN, Charlotte L. 
Livingstone College 
Salisbury, North Carolina 
CHEEK, Edwin R. 
Mars Hill College 
Mars Hill, North Carolina 
CROSSLEY, H.onald C. 
35 -
St. Andrews Presbyterian College 
Laurinburg, North Carolina 
CROSTHWAITE, Jane 
Queens College 
Charlotte, North Carolina 
DAVIS, E. Vance 
High Point College 
High Poir:.t, North Carolina 
EDMONPSON, Patricia B. 
Queens College 
Charlotte, North Carolina 
FOGARTY, John P. 
Lenoir Rhyne College 
Hickory, North Carolina 
FOUKE, George ;L. 
St. Andrews Piesbyterian College 
Laurinburg, North Carolina 
FOUNTAIN, Anne O. 
Peace College 
Raleigh, 'North Carolina 
GERBER, Israel J. 
Hood Tehological Seminary 
Livingstone College 
Salisbury, North Carolina 
GROSS, Jeffrey T. 
St. Andrews Presbyterian College 
Laurinburg, North Carolina 
Ii 
"'· 
•. 
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NORTH CAROLINA (cont'd.) 
HILGERS, Mary L. 
Johnson C. Smith University 
Charlotte, North Carolina 
HOOD, Henry G. Jr. 
Guilford College 
Greensboro, North Carolina 
HUNGERFORD, Larry L. 
Winston-Salem State University 
Winston-Salem, North Carolina 
HUNT, Whaley P. 
Fayetteville State University 
Fayetteville, North Carolina 
JEZIERSKI, Elisabeth G. 
North Carolina Stute University 
Raleigh, North Carolina 
JONES, Robert E. 
BeJ.mont Abbey College 
Belmont, North Carolina 
KEISER, Elizabeth B. 
Guilford College 
Greensboro, North Carolina 
KRAMER, Robert 
Mars Hill College 
Mars Hill, North Carolina 
LOVE, Marion H. 
Lenoir Rhyne College 
Hickory, North Carolina 
MCCLATCHEY, John B. 
Catawba College 
Salisbury, North Carolina 
MCCOWN, Gary M. 
Guilford College 
Greensboro, North Carolina 
NICHOLAS, Georgalis 
East.Carolina University 
Greenville, North Carolina 
/ 
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NORTH CAROLINA (cont'd.) 
· NUTT*NG, Parker B. 
Johnson c. Smith University 
Charlotte, North Carolina 
OGUAH, Benjamin E. 
Johnson c. Smith Colle.ge 
Charlotte, North Carolina·· 
PAINE, Ruth B. 
Saint Augustine's College 
Raleigh, North Carolina 
REITZ, Richard A. 
Catawba College 
Salisbury, North Carolina 
RIEKE, Robert 
University of North Carolina At Charlotte 
Charlotte, North Carolina 
ROBINSON, Perry M. 
University of North Carolina at Charlotte 
Charlotte, North Carolina 
SILVERBURG, Sanford R. 
Catawba College 
Salisbury, North Carolina 
STEIN, George J. 
University of North Carolina at Asheville 
Asheville, North Carolina 
STOESEN, Alexander R. 
Guilford College 
Greensboro, North Carolina 
WALTON, Brian G. 
Western Carolina University 
Cullowhee, North Carolina 
NORTH DAKOTA 
LACY, Gregg F. 
North Dakota State University 
Fargo, North Dakota 
I 
. ~ 
11 
... 
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NORTH DAKOTA (cont'd.) 
VAZULIK, Johannes W. 
North Dakota State University 
Fargo, North 'Dakota 
OHIO 
ALIGWEI<'tlE, Evalyn Ruth 
Marietta College 
Marietta, Ohio 
ALLEN, David L. 
Findlay College 
Findlay, Ohio 
ASHBAUGH, Anne F. 
Hiram College 
Hiram, Ohio 
BENEDUM, Richard P. 
University of Dayton 
Dayton, Ohio 4546~ 
BENSON, Ronald E. 
Ohio Northern University 
Ada, Ohio 45810 
BEVERSLUIS, Eric H. 
Capital University 
Columbus, Ol}io 
BODE, James R. 
Ohio State University-Lima 
Lima, Ohio 
BRANCH, Beverly 
Kent State University 
Kent, Ohio 
BUSCEMI, William I. 
Wittenberg University 
Springfield, Ohio 
CURRY, Richard K. 
The College of Steubenville 
Steubenville, Ohio 
"• 
• 
. i 
~. 
• 
·• 
• • £ 
~ 
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OHIO (cont'd.) 
FUMERO, Luis R. 
Wilmington College 
Wilmington, Ohio 
HAMILTON, John P. 
Otterbein College 
Westerville, Ohio 
HATOOR, Dean 
Heidelberg College 
Tiffin, Ohio 
IRION, Millard F. 
University of Toledo · 
Toledo, Ohio 
KIMBROUGH, ·R. Alan 
University of Dayton 
Dayton, Ohio 45469 
KRAUS, Michael J. 
Antioch College 
Yellow Springs, Ohio 
LABRADOR, Jose J. 
- 39 -
The Cleveland State University 
Cleveland, Ohio 
LISTERMAN, Randall W. 
Miami University 
Oxford, Ohio 
• 
• 
, 
MA, Lawrence J. C. · t 
University of Akron 
Akron, Ohio 
OLIVER, Charles M. 
Ohio Northern University 
Ada, Ohio 
RANSON, David Nicholas 
Buchtel College of Arts & Sciences, Akron University 
Akron, Ohio 44325 
.. 
: 
! 
I 
OHIO! (cont'd.) 
RHEE, T. C. 
University of Dayton 
Dayton, Ohio 
ROBINS, Michael H. 
- 40 
Bowling Green State University 
Bowling Green, Ohio 
SHAW, John B. 
Hiram College 
Hiram, Ohio 
SMITH, William M. 
Marietta College 
Marietta, Ohio 
TAIT, Gordon 
The College of Wooster 
Wooster, Ohio 
TAYLOR, Kenneth L. 
Kenyon College· 
Gambier, Ohio 
TOLLEY, Howard 
Wilberforce University 
Wilberforce, Ohio 
TUHACEK, Sister Helen Michael 
College of Mount St. Joseph 
Mount St. Joseph, Ohio 
WALKER, James L. 
Wright State University 
Dayton, Ohio 
WELTY, Gordon A. 
Wright State University 
Dayton, Ohio 
WESS, Robert C. 
Ohio Dominican Col.lege 
Columbus, Ohio 
.. ,• 
I ; J 
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I 
OKLAHOMA 
BETZ, Donald 
Northeastern Oklahoma State University 
Tahlequah, Oklahoma 
GOODMAN, Carter G. 
Claremore Junior College 
Claremore, Oklahoma 
HANNA, Suhail S. 
Oklahoma Baptist University 
Shavmee, Oklahoma 
REED, Margaret S. 
University of Tulsa 
Tulsa, Oklahoma 
SCOTT, Walter G. 
Oklahoma State University 
Stillwc:,ter, Oklahoma 
OREGON 
ALBRECHT-RODRIGUES, Veronika 
Oregon State University 
Corvallis, Oregon 
DALE, Robert D. 
Oregon Stat~ University 
Corvallis, Oregon 
J 
FREY, Richard C. Jr. 
Southern Oregon College 
Ashland, Oregon 
KURZ, Hildegard Z. 
Linf ield College 
McMinnville, Oregon 
LEVER, Karen M. 
Reed College 
Portland, Oregon 
MCIVER, Bruce John 
Reed.College 
· Portland, Oregon 
. / 
OREGON (cont'd.) 
PECK, William D. 
Reed College 
Portland, Oregon 
RAY,.~William E. Jr. 
Reed College ' 
Portland, Oregon 
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ROSSBACHER, Peter G. 
Oregon State University 
Corvallis, Oregon 
PENNSl'LVANIA 
BEGNAL, M. !(ate 
Pennsylvania State University, New Kensington Campus 
New Kensington, Pennsylvania 
BELCHl'.:R, Gerald L. 
Beaver College 
Glenside, Pennsylvania 
BI RI:~DAu.l·!, Nvri<iai.-! 
Shippensburg State College 
Shippensburg, Pennsylvania 
BOEHNE, Patricia J. 
Eastern College 
St. Davids, Pennsylvania 
BROWN, William R. 
Philadelphia College of Textiles and Science 
Philadelphia, Pennsylvania 
BROWNSTEIN, Leonard A. 
La Salle College 
Philadelphia, Pennsylvania 
CARMACK, Robert E. 
Waynesburg College 
Waynesburg, Pennsylvania 
CONROY, Sister Lynn 
~ton Hill College 
Gieensburg, Pennsylvania 
·· DEVLIN, Richard W. 
·carlow College 
Pi ttsbnr.rrh, Pnnnsyl V<rn ia 
B 
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PENNSYLVANIA (cont'd.) 
FERRIS, Sumner J. 
California State College 
California, Pennsylvania 
GOFF, Edwin L. 
Villanova University 
Villanova, Pennsylvania 
HOLLAND, Robert M. Jr. 
Drexel University 
Philadelphia, Pennsylvania 
ILLO, John P. 
Shippensburg State College 
Shippensburg, Pennsylvania 
IRWIN, John Paul 
Lock Haven State College 
Lock Haven, Pennsylvania 
KAN'I'kA., Robert i~. 
Villanova University 
Villanova, Pennsylvania 
KONDOLEON, Theodore J. 
·Villanova University 
Villanova, Pennsylvania 
LAKSO, James J. 
Juniata College 
Huntingdon, Pennsylvania 
LIU, _Hsi en-Tung 
Point Park College 
Pittsburgh, Pennsylvania 
LORUSSO, Joseph A. 
King's College 
Wilkes-Barre, Pennsylvania 
LUND, Renville C. 
Muhlenberg College 
Allentown, Pennsylvania 
I 
' L 
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PENNSYLVANIA (cont'd.) 
MCCOMB, John K. 
Gettysburg College 
Gettysburg, Pennsylvania 
MCGINLEY, John w. 
University of Scranton 
Scranton, Pennsylvania 
MACKY', Peter W. 
Westminster College 
New Wilmington, Pennsylvania 
MAGANZIN, Louis 
College Misericordia 
Dallas, Pennsylvania 
MARLBOROUGH, Helen 
Franklin & Marshall College 
Lancaster, Pennsylvania 
'MARTIN, Joseph J. 
LafayeLte Colle~~ 
Easton, Pennsylvania 
MAYBERRY, George 
Community College of Allegheny County 
Ridge Avenue 
Pittsburgh, Pennsylvania 
NEW.MAN, John c. 
Bucks County Community College 
Newtown, Pennsylvania 
NORTON, John D. 
Lebanon Valley College 
Annville, Pennsylvania 
OBERLANDER, Barbara J·. 
East Stroudsburg State College 
East Stroudsburg, Pennsylvania 
PRESTWOOD, Charles M. 
Albright College 
Reading, Pennsylvania 
,., 
; 
. ' 
I 
. . PENNSYLVANIA (cont'd.) 
i . REED, Marvin E. 
Ursinus College 
Collegeville, Pennsylvania 
REINIG, Ronal¢1 S. R. 
Edinboro State College 
Edinboro, Pennsylvania 
RICHARDS, Albert G. 
Lincoln University 
Lincoln University, Pennsylvania 
RUDOLPH, Sister Celesta 
La Roche College 
Pi ttsbur<]h, Pennsylvania 
. RUFF, Joseph R. 
Shippensburg State College 
Shippensburg, Pennsylvania 
SCHMEHL, William L. F. 
Lehigh County Conmmni ty College 
Schnecksville, Pennsylvania 
SEITZ, Michael H. 
Wilkes College 
Wilke~-Barre, Pennsylvania 
·.SHADE, William L. 
University of Scranton 
Scranton, Pennsylvania 
SHAPIRO, Vivian M. 
Drexel University 
Philadelp?ia, Pennsylvania 
SIEGEL, Gerald 
York College of Pennsylvania 
York, Pennsylvania 
SISCA, Joseph L. 
Mercyhurst College 
Erie, Pennsylvania 
STEPHENS, Bruce M. 
Pennsylvania State University 
Medi~, Pennsylvania 
\ 
r 
" 
.. /" 
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PENNSYLVANii\ (cont'd.) 
SULLIVAN, .Michael J. III 
Drexel University 
Philldelphia, Pennsylvania 
SWAIM, Gerald G. 
Messiah College 
Grantham, Pennsylvania 
SWEENEY, Patricia R. 
Shippensburg State College 
Shippensburg, Pennsylvania 
TRAM.MELL, Richard Louis 
Grove City College 
Grove City, Pennsylvania 
TYBOR, Arthur F. 
Carlow College 
Pittsburgh, Pennsylvania 
WOODWARD, Jeffrey 
Reading, Pennsylvania 
YODER, James Dale 
Albright College 
Reading, Pennsylvania 
RHODE ISLAND 
HALL, Spencer · 
Rhode Island College 
Providence, Rhode Island 
SOUTH CAROLINA 
ABBOTT, James E. 
The College of Charleston 
Charleston, South Carolina 
BOSTON, Ernest W. . 
South Carolina State College 
Orangeburg, South Carolina 
~ 
.I 
• 
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SOUTH CAROLINA (cont'd.) 
4 
BRANNOCK, Durant Y. Jr • 
. Clemson University 
Clemson, South Carolina 
CASH, Alice H. 
Central Wesleyan College 
Central, South Carolina 
EXUM, Frances B. 
Winthrop College 
Rock Hill, South Carolina 
HAGY, James W. 
College of Charleston 
Charleston, South Carolina 
JOHNSON, Jeffrey L. L. 
The College of Charleston 
Charleston, South Carolina 
JOINER, Lawrence D. 
Winthrop College 
Rock Ej_ ll, SvuLl.1. - .... - , -· -- -vOJ.U-l..L.iLO 
MACDONALD, Douglas·M. 
Furman University 
Greenville, South Carolina 
PETERS, Theodore F. 
Newberry College 
Newberry, South Carolina 
PRATT, Lindsay P. 
Erskine College 
Due West, South Carolina 
REDMAN, George William Jr. 
Benedict College 
Columbia, South Carolina 
RICKETSON, William F. Jr. 
Lander College 
Greenwood, South Carolina 
TAYLOR, Joan F. 
University of South Carolin~, Beaufort Regional Campus 
Beaufort, South Carolina 
I 
.. 
f ,.. 
..... 
i 
! 
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SOUTH CAROLINA (cont'd.) 
VERICH, Thomas M. 
Clemson University 
~ 
Clemson, South Carolina 
VINSON, Fleming G. 
College of Charleston 
Charleston, South Carolina 
SOUTH DAKOTA 
BOGARD, William J. 
Black Hills State College 
Spearfish, South Dakota 
BUNCE, Fredrick W. 
South Dakota State University 
Brookings, South Dakota 
GILFOYLE, Sandra C. 
Dakota State College 
Madison, South Dakota 
RICHARDSON, Max W. 
Black Hills State College 
Spearfish, South Dakota 
·TENNESSEE 
BECK, Charlotte 
Maryville College 
Maryville, Tennessee 
BRANSCOMB, Ernest J. 
East Tennessee State University 
Johnson City, Tennessee 
CHAMLEE, Roy Z. 
Belmont College 
Nashville, Tennessee 
CHEATHAM, Clarence D. 
Motlow State Conuuunity College 
Tullahoma, Tennessee 
TENNESSEE (cont'd.) 
COLLEY, Ann C. 
Fisk University 
Nashville, Tennessee 
. 
GILDRIE, Richard P. 
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Austin Peay State University 
Clarksville, Tennessee 
GUNTER, Michael M. 
Tennessee Technological University 
Cookeville, Tennessee 
GWALTNEY, W. C. Jr. 
Milligan College 
Milligan College, Tennessee 
HACK.Vilill, Willis H. 
Austin Peay State University 
Clarksville, Tennessee 
HARRIS, Walter Jr. 
Knoxville College 
Knoxville, Tennesse.e 
HILEY, David R. 
Memphis State University 
Memphis, T~nnessee 
HUMPHREYS, W. Lee 
University of Tennessee 
Knoxville, Tennessee 
KING, George M. 
Tennessee Technological University 
Cookeville, Tennessee 
NEWCOMB, James W. 
Memphis State University 
Memphis, Tennessee 
PINSON, Ernest R. 
Union University· 
Jackson, Tennessee 
• 
,. 
i ; 
I 
~ .. 
I 
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TENNESSEE (cont'd.) 
REEVE, Clayton C. 
Tennessee State University 
Nashville, Tennessee 
STIRLING, Edwin M. 
University of the South 
Sewanee, Tennessee 
SUTCLIFFE, Claud R. 
University of the South 
Sewanee, Tennessee 
WHITE, Stephen Wayne 
East Tennessee State University 
Johnson City, Tennessee 
TEXAS 
ANGUIZOLA, Gustave A. 
University of Texas in Arlington 
Arlington, Texas 
ARMITAGE, Shelley S. 
Tarrant County Junior College 
Hurst, Texas 
BOUNDS, John H. 
Sam Houston State University 
Huntsville, Texas 
BRANS, Jo P. 
Southern Methodist University 
Dallas, Texas 
CHEEVER, Leonard A. 
Stephen F. Austin State 
Nacogdoches, Texas 
CRADDOCK, Sister Clare E. 
Incarnate Word College 
San Antonio, Texas 
University 
. I 
• 
.. · 
. / 
'I'EXAS (cont'd".) 
CURL~Y, Stephen J • 
.Moody College 
Galveston, Texas 
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DENISON, Raleigh E. 
Tarleton State University 
Stephenville, Texas 
EWING, George W. 
Abilene Christian College 
Abilene, Texas 
FAIR, Frank K. 
Sam Houston State University 
Huntsville, Texas 
GRANT, Hector J. 
Huston-Tillotson College 
Austin, Texas 
HACKOS, JoAnn T. 
University of Texas-Permian Basin 
Odessa, Texas 
JIMENEZ, Julio A. 
University of Texas of the Permian Basin 
Odessa, Texas 
JONES, Jesse C. 
Abilene Christian College 
Garland, Texas 
KENNEDY, Dick I<. 
Odessa Junior College 
Odessa, Texas 
LEGGETT, Richard C. 
North Texas State University 
Denton, Texas 
LINCECUM, Jerry B. 
Austin College 
Sherman, Texas f 
.. 
TEXAS (cont'd.) 
LITTLE, Peggy L. 
Richland College 
Dallas, Texas 
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MCMANUS, John E. 
University o.f St. Thomas 
Houston, Texas 
MOAK, Charles E. 
Lee College 
Baytown, Texas 
NORTHCUT, Mary N. 
Richland College 
Dallas, Texas 
PI PER, Maxine S. 
McLennan Community College 
Waco, Texas 
QUINN, Mich~el Sean 
Southern Methodist University 
Dallas, Texas 
ROGERS 1 Gerhild 
Southwestern University 
Gear getown, Texas 
S.ENTER, Nell W. 
Texas Christian University 
Fort Worth, Texas 
SMITH, Julia A. 
Texas A & I University 
Kingsville, Texas 
STADELMAN, Bonnie S. 
Texas A & M University. 
College Station, Texas 
SWENSON, Sandra 
Pan American University 
Edinburg, Texas 
--
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TEXAS (cont'd.) 
TILLAPAUGH, James C. 
University of Texas of the Permian Basin 
Odessa, Texas 
TURNER, Jean C. 
Texas Wesleyan College 
Fort Worth, Texas 
VAUGHAi~, Carol 
Tarrant County Junior College, South Campus 
Fort Worth, Texas 
WILSON, J. Harrison 
Bishop College 
Dallas, Texas 
UTAH 
BLODGETT, Terry M. 
Southern Utah State College 
Ccdel.::::- Cit:-/, 1:..rt ah 
VERJl.10NT 
CLARY, Frank N. Jr. 
St. Michael's College 
Winooski, Vermont 
HANAGAN, John J. 
Saint Michael's College 
Winooski, Vermont 
HEITKAMP, Peter R. 
Green Mountain College 
Poultney, Vermont 
KIMBELL, Michael A. 
Johnson State College 
Johnson, Vermont 
LI.TTLEFIELD, David J. 
Middlebury College 
Middlebury, Vennont 
VERMONT. (cont ·.a. ) 
TUMULTY, Peter J. 
St. Michael's College 
Winooski Park! Vermont 
VIRGINIA 
BERGER, Pamela E. 
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Northern Virginia Community College 
Annandale, Virginia 
BOHACHE, Alan G. 
Madison College 
Harrisonburg, Virginia 
I 
BOZICEVIC, Joseph 
Mary Washington College 
Fredericksburg, Virginia 
.C:HALLIS, David J. 
Randolph-Macon College 
Ashland, Virginia 
CUMMINGS, Scott 
Washington and Lce·.university 
Lexington, Virginia 
DE ARMENT, Warren E. 
Shenandoah College and Conservatory of Music 
Winchester, ~irginia 
DOYON, Gerard M. 
Washington and Lee University 
Lexington, Virginia 
FIRM, Ruth M. 
Sweet Briar College 
Sweet Briar, Virginia 
FRALIN, Alfred G. Jr •. 
Virginia Military Institute 
Lexington, Virginia "· 
'i 
·~ 
; 
' 
l 
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VIRGINIA (cont'd.) 
I 
FRANK, Margot 1<. 
Randolph-Macon Woman's College 
Lynchburg, Virginia 
FUCHS, Alan E·. 
College of William and Mary 
Williamsburg, Virginia 
GRAS, Vernon W. 
George .Mason University 
Fairfax, Virginia 
HARKEY, Joseph H. 
Virginia Wesleyan College 
Norfolk, Virginia 
HILL, Charles W. 
Roanoke College 
Salem, 'Virginia 
BILLINGER, Michael 
Hampton Institute 
Hampton, Virginia 
JONES, Constance M. 
Virginia Highlands Community College 
Abingdon, Virginia 
JONES, Sharon G. 
Virginia Corrunonwealth University 
Richmond, Virginia 
LAINE; Amos Lee 
Hampden-Sydney College 
Hampden-Sydney, Virginia 
MACKENZIE, John Strong 
Germanna. Community College 
Locust Grove, Virginia 
O'NEIL, Richard A. 
Emory and Henry College 
Emory, Virginia 
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· VIRGINIA (cont'd.) 
POULAKIS, Victoria S. 
Northern Virginia Community College, Loudoun Campus 
Sterling, Virginia 
RA, J. 0. 
Hollins College 
Hollins College, Virginia 
RAVAUX, Francoise ,, 
University of Richmond 
Richmond, Virginia 
SHERMAN, Arnold A. 
Virginia Polytechnic Institute and State University 
Blacksburg, Virginia 
TATE, Joel C. 
Gerrrianna Community College 
Locust Grove, Virginia 
UNGER, Bruce M. 
Randol~1-Macon College 
Ashland, Virginia 
VAN ORDEN, Stuart C. 
Christopher Newport College 
Newport News, Virginia 
WILLIAMS, Frank M. 
Roanoke College 
Salem, Virginia 
WINFREY, John C. 
Washington and Lee University 
Lexington, Virginia 
WASHINGTON 
ANDERSON,· Paul c. 
Yakima Valley College 
Yakima, Washington 
. ' ' 
• 
WASHINGTON (cont'd.) 
BAUE'R, Sister·Falvia 
Fort Wright College 
Spc)kane, Washington 
BJELLAND, Andrew G. 
Gonzaga University 
Spokane, Washington 
COOK, Elizabeth L. 
Eastern Washington State College 
Cheney, Washington 
EVANS, Helen W. 
Walla Walla College 
College Place, Washington 
GARRATT, Robert F. 
University of Puget Sound 
Tacoma, Washington 
KOPF, Martin S. 
Whitman College 
Walla Walla, Washington 
LOBUE, Wayne N. 
Western Washington State College 
Bellingham, Washington 
REECK, Darrell L. 
University of Puget Sound 
Tacoma, Washington 
SMITH, Grant W. 
Eastern Washington State College 
Cheney, ·washington 
WEST VIRGINIA 
DENMAN, William N. 
Marshall University 
Huntington, West Virginia 
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WEST VIRGINIA (cont'd.) 
GILLESPIE, H.'"' Gary 
Glenville State College 
Glenville, West Virginia 
·~ 
JOHNSON, Evelyn V. 
Salem College 
Salem, West Virginia 
LOFTIS, Bobby H. 
West Virginia Wesleyan College 
Buckhannon, West Virginia 
MORGAN, Mary E. 
Fairmont State College 
Fairmont, West Virginia 
NODYNE, Kenneth R. 
West Liberty State College 
West Liberty, West Virginia 
NOVAK, Alexander G. 
Wheeling College 
PHIPPS, William E. 
Davis and Elkins College 
Elkins, West Virginia 
PIPKIN, Sarah V. 
Appalachian Bible Institute 
Bradley, West Virginia I . 
PRENTISS, Joseph J. 
West Virginia University 
Morgantown, West Virginia 
ROSSWURM, Richard H. 
Marshall University 
Huntington, West Virginia 
' SEAMAN, David W. 
Davis and Elkins College 
Elkins, West Virginia ,., 
1111 • • ' -'• - 59 -
WEST VIRGI~IA (cont'd.) 
SORKIN, Adam J. 
Bluefield State College 
Bluefield, West Virginia 
WISCONSIN 
BERG, Philip 
University of Wisconsin 
La Crosse, Wisconsin 
BREMER, Sidney H. 
University of Wisconsin-Green Bay 
Green Bay, Wisconsin 
DANIELS,_ Thomas E. 
University of Wisconsin-Green Bay 
Green Bay, Wisconsin 
DINAN, Stephen A. 
Holy Redeemer C0lle0e 
Waterford, Wisconsin 
FELDMAN, Richard J. 
University of Wisconsin-Stevens Point 
Stevens Point, Wisconsin 
G9TMAN, Sonia K. 
Lawrence University 
Appleton, Wisconsin 
KINNAMAN, Theodo're D. 
University of Wisconsin Center Rock County 
Janesville, Wisconsin 
KOZLOWICZ, John F. 
University of Wisconsin-Whitewater 
Whitewater, Wisconsin 
MCMAHON, M. Brian 
University of Wisconsin-Parkside 
Kenosha~ Wisconsin 
MITCHELL, Robert J. 
Holy Redeemer College 
Waterford, Wisconsin 
.. 
• • 
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I 
WISCONSIN (cont'd._)_ 
ROSS, Don S. 
University of Wisconsin 
Whitewater, Wisconsin 
ROY, Anjishnu K. 
University of Wisconsin-Oshkosh 
Oshkosh, Wisconsin 
SCHIED, Detlef H. 
University of Wisconsin-Parkside 
Kenosha, Wisconsin 
SCHRAM, Glenn N. 
Marquette University 
Milwaukee, Wisconsin 
TOCK; Shirley A. 
University of Wisconsin-La Crosse 
La Crosse, Wisconsin 
ZEHNPFENNIG, Sister Noreen, OSF 
Cardinal Stri i:c11 Collel:Jt:! 
Milwaukee, Wisconsin 
WYOMING 
BAGBY, Lewis 
University of Wyoming 
Laramie, Wyoming 
HORAN, Michael J. 
University of Wyoming 
Laramie, Wyoming 
JORDAN, Roy A. 
Northwest Community College 
Powell, Wyoming 
IJ\RSON, Arlene F. 
Casper Community College 
Casper, Wyoming 
' 
.• 
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PUERTO RICO 
ANDERSON, Charnel J. 
Inte~ American University 
Hato Rey, Puerto Rico 
GARCIA MENENDEZ, Alberto A. 
Inter American University 
Hato Rey, Puerto Rico 
· MCMURRAY, Joan F. 
University of Puerto Rico 
Rio Piedras, Puerto Rico 
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